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Human Security and Natural Disasters
Junko OTANI
 Human security is an emerging paradigm for understanding global vulnerabilities whose 
proponents challenge the traditional notion of national security by arguing that the proper referent for 
security should be the individual rather than the state. The United Nations Development Programme’s 
(UNDP) 1994 Human Development Report (HDR) is considered a milestone publication in the field 
of human security. It argues that the scope of global security should be expanded to include threats 
to seven types of security, economic, food, health, environmental, personal, community and politi-
cal. Human security also addresses several freedoms: freedom from fear, freedom from want, and, 
freedom to live in dignity. Discussion on human security has developed to discuss protection and 
empowerment as well as, responsibility to protect” (R2P).  Discussions have also occuvred about this 
subject interms of non-traditional security because some states have been reluctant to address 
human-centered security.
 Human security was taken up by the Japanese government as a pillar of foreign diplomatic 
policy in 2000 Japan has shown active leadership in the UN.  This concept has become pillar of its 
Official Development Assistance (ODA) policy over the past years.  Japan has applied human 
security concept mainly in the context of assisting problems in developing countries.  However, the 
2011 Great East Japan Earthquake and Tsunami disaster has shown that this concept is useful in 
advanced nation’ like Japan as well.
 This paper attempts to apply the human security concept to natural disasters. 
The 2011 Great East Japan Earthquake and Tsunami disaster is set forth as a main case, along with 
a discusses of  the seven areas mentioned above as well as two more types that have been 
discussed as non-traditional security in China: population security and information security.
 Human security provides a bridge between policy and activities across various areas of 
threats to human security, as wed as between the emergency period and the mid-and long- term 
response.
?
